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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
Н.В. Назаренко, доцент кафедри 
математичних методів та системного аналізу МДУ 
Визнаючи вражаючі технологічні досягнення ери IT технологій, 
провідні фахівці спрогнозували подальші тенденції розвитку їх ринку, 
до яких можна віднести: зростання ролі інформаційного продукту;  
розвиток здібності до взаємодії (сумісності); ліквідацію проміжних 
ланок (безпосередність); глобалізацію; конвергенцію. 
В світі бізнесу інтелектуальні працівники ухвалюють рішення, 
розроблюють вироби, продають і купують товари і послуги, надають 
рекомендації, які визначають хід справ фірми. У цих умовах саме 
інформаційний продукт (ІП), який отримують інтелектуальні 
працівники, допомагає веденню ділових операцій. Американський 
досвід показує, що більшість фірм витрачають велику кількість 
різноманітних засобів на ІП, а отримують дуже малу віддачу в сенсі 
творчої продуктивності інтелектуальних працівників. 
Наступною тенденцією розвитку IT технологій є здібність до 
взаємодії між всіма фізичними і логічними елементами системи. Один 
з найважливіших чинників для забезпечення сумісності взаємодії — 
поява нових стандартів на програмні і апаратні засоби, бази даних і 
мережі, що спричинило процеси стандартизації.  
Ще однією тенденцією розвитку інформаційних технологій є 
глобалізація інформаційного бізнесу. Нові технології є головною 
рушійною силою на додаток до існуючих сил світового ринку. В 
останні десятиліття роль світового ринку інформаційних технологій 
вийшла на перше місце в економічному розвитку всього світу.  
Глобалізація безпосередньо пов'язана з конвергенцією. 
Конвергенція формує сьогодні так званий потенційний ринок 
інформаційних технологій.  
Створення нової продукції і необхідність швидкої її конвергенції 
викликають прагнення до всебічної співпраці фірм в області ІТ. 
Конвергенція, таким чином, виступає як багатовимірний процес, 
обумовлений розвитком інших чотирьох "інформаційних тенденцій".  
Таким чином, саме інформаційні технології стануть одним з 
визначальних чинників, що впливають на формування світової 
економіки на початку третього тисячоліття. Той, хто володітиме 
передовими досягненнями в інформаційній області і зуміє ефективно 
використовувати цей потенціал, займе домінуюче положення в 
світовій економіці. 
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